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El presente trabajo de investigación denominado: “Inversión  para la 
conversión de buses a  gas natural vehicular y  la mejora en la situación 
económica y financiera de la empresa transportes Huanchaco S.A 2014”  
tiene como objetivo principal determinar si es rentable o no utilizar  un  
combustible alterno como lo es el Gas Natural  en los vehículos de la flota de 
Transportes Huanchaco. 
 
El estudio de factibilidad técnica  y económica  se realizó analizando los 
consumos de los combustibles diésel y Gas Natural, para conocer el rendimientos 
que se obtienen con su uso, y con ello determinar su rentabilidad, también se 
encuestaron a las empresas de transportes público de la ciudad de Lima para 
tener un referente en nuestro trabajo de investigación. 
 
Este proyecto también está enfocado al proceso mismo de la conversión de los 
vehículos a gas natural y presenta los procedimientos de instalación y 
características más resaltantes de las partes que componen el Kit de conversión 
acogidas bajo las normas técnicas peruanas. 
  
La metodología empleada consistió en la aplicación de cuestionarios y encuestas, 
evaluación de la información proporcionada por las empresas Transportes 
Huanchaco S.A y Green Energy Perú SA, quien realizó la conversión del bus con 
número 112 en circulación; los resultados obtenidos muestran un ahorro del 42% 
de combustible, que representa S/. 3,096.50 Nuevos Soles mensuales por cada 
unidad. 
 
Con la conversión de la flota vehicular (11 unidades) la empresa obtendría un 
incremento en la rentabilidad,  por lo que se le recomienda a la empresa sustituir  
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This research paper called "Investing for the conversion of buses to natural gas 
vehicles and the improvement in the economic and financial situation of the 
transport company Huanchaco SA 2014 " has as main objective to determine whether 
it is profitable or not use as an alternative fuel what is in the Natural Gas vehicle Fleet 
Transport Huanchaco . 
 
The study of technical and economic feasibility was performed by analyzing the 
consumption of diesel fuel and Natural Gas, for the yields obtained with its use, and thus 
determine its profitability, were also surveyed companies of public transport in the city 
Lima to have a reference in our research. 
 
This project is also focused on the process of the conversion of vehicles to natural gas 
and provides installation procedures and most important characteristics of the 
component parts of the conversion kit low welcomed Peruvian standards. 
  
The methodology involved the use of questionnaires and surveys , evaluation of 
information provided by companies Transportes SA and Green Energy Huanchaco Peru 
SA , who performed the conversion of bus number 112 in circulation; the results show a 
savings of 42 % fuel, that is S / . New monthly Suns S/. 3,096.50 per unit. 
 
With the conversion of the vehicle fleet (11 units) the company would get an increase in 






























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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